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description La Facultad de Economía, con el ánimo de ampliar el conocimiento que se genera en ella, ejerce la función sustantiva
de extensión, asesorando y apoyando a agencias gubernamentales, instituciones del Gobierno nacional, gremios y
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